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摘 要 
学生信息管理工作是高等院校教务管理工作的中心，是教务管理工作中不
可缺少的一部分。当代计算机网络技术迅速的发展使现有的高等院校教务管理
模式更加完善。随着高等院校人数不断增加，学生信息管理和学生奖惩情况管
理的压力也逐渐变大，同时工作量也逐渐增大，对工作的精确度也要求越来越
高,着手难度也从而加大。为了使教务工作人员的工作量减轻，逐渐将人力管理
方式演变为可替代的电子信息分层管理方式，这样使工作效率得到有效的提高，
不仅数据的准确度得到了保障，同时也实现了教务管理的规范化。 
学生奖惩管理系统是以学生为的奖惩信息为基础，在健全的教务管理系统
和计算机信息处理作为根基，以实现学生奖惩的信息和档案信息的合理化，处
理科学化，分类规整的信息储存。该系统不仅使信息的储存和整理得到显而易
见的简单化操作及在教务管理方面也深度规划了有力的管理体制的确定，是高
等院校教务管理的一大突破。 
本文按照软件工程的流程规范对学生奖惩管理系统进行分析，探讨了学生
奖惩管理系统的设计实施与结构分析。首先，从项目开发的背景出发，围绕高
职院教务管理体制的改革问题，相比传统的人力管理方式的繁琐方式和高职院
综合成绩管理信息系统的方便快捷。其次，通过对学生奖惩管理系统的业务流
程分析，针对特定需求，提出了系统的解决方案和存在的问题以及今后研究的
方向，即攻关、改造、技术推广及应用。 
学生奖惩管理系统是配合教务管理方式的系统性管理，它是高职院教务管
理系统中的一个子系统。主要用户是辅导员、学校领导和教师。学校领导管理
系统的基本信息，包括对学生档案的管理和学生奖惩信息的审核，拥有系统最
高的权限； 辅导员可以对学生的档案信息进行管理，也可以输入学生的表现情
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况，并申请进行奖惩评定；教师可以输入学生的个人档案信息，同样也可以输
入学生的表现情况，并申请进行奖惩评定； 
 
关键字：学生信息管理；奖惩信息管理；电子政务 
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Abstract 
Incentive and information management system is one of the key systems of the 
educational administration in the college; meanwhile, it is an important part of the 
educational administration. With the rapid development of the computer network 
technology, Incentive and information management has become indispensable part in 
the higher vocational college. The pressure of the students’ incentive information 
management gradually increases and the result statistics and analysis needs high 
accuracy. In order to reduce the amount of work, human resources management 
gradually replaced by hierarchical information management system, this improves the 
work efficiency significantly. By this means, the accuracy of statistics could be 
guaranteed and the standardization of education administration could be realized. 
Incentive and information management system is based on administration needs, 
education administration system and computer information processing so as to realize 
the systematization, signification, standardization of students’ incentive information 
management. The administration system of students’ incentive information could 
provide enough, detailed information management service for users. With developing 
information technology, the comprehensive information system in high vocational 
colleges is the potent measure to deepen the revolution of the educational 
administration system. 
According to the process of the software engineering, this dissertation analyses 
incentive information management system, explores the process of implement, 
analysis the structure of the students’ incentive information system. First of all, 
Compared with the complex method in traditional human recourses management 
system, achievement management system in high vocational colleges is more 
convenient. Secondly, by analyzing incentive information management system in 
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high vocational colleges, this dissertation proposed the systematic solution, as well as 
the existing problem and the research direction include transformation, technology 
spread and application. 
Achievement management system is the systematic administration method to 
cooperate with education administration, and it is a branch system of education 
management system. The main users are counselors, school leaders and teachers. The 
basic information management system of school, including the students file 
management and student rewards and punishment information audit system, has the 
highest authority; Counselor conducts students archives information management, 
also can appear the input of students, and the application of reward and punishment 
evaluation; teachers could register personal information, they can register the student 
performance, rewards and punishment evaluation and application. 
 
Key words: Student Information management; Rewards and Punishment Information 
Management; E-government; 
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第一章 绪论 
信息技术的不断发展对各行业的生存和管理起到很大的推动作用，使其脱
离高成本、低效率的粗犷式发展；目前，各高校在其日常的业务活动中也引入
了一些信息系统帮助其从繁琐的人工管理发展到信息管理；学生管理作为高等
院校管理的核心背负着培养人才的使命，而学生管理模式改革研究的新方向，
对学生管理涉及各环节的监控和管理已经成为现代学校教育信息化建设的首要
任务和发展方向。 
1.1  本文研究的背景 
在各种类别的教学管理操作中，学生管理是教学管理发展的重点和新趋向，
也是教学管理非常重要的一个内容。目前大多数高校在学生管理上依然采用人
工的方式，工作量很大、效率也非常低、相关的数据统计分析难度恨大、资源
共享程度差，还要花费大量的人力和物力。高校扩招导致的学生人数增多，增
加了学生管理工作的难度，使学生管理的效果不能很顺利的完成；在这种背景
下，基于 C/S 和 B/S 的混合结构模式的成为必然趋势。 
21 世纪是信息化的社会，树立一切工作都是为了各民族学生的成长的管理
理念。以人为本的新疆高校学生管理就是以各民族学生的发展为高校工作的出
发点和落脚点,一切为了各民族学生,使各民族大学生德、智、体、美全面发展。
具体而言就是要理解各民族学生，尊重各民族学生,服务各民族学生,信任学生
高等院校的任务之一是培养具有创新精神和的高素质人才，而学生管理是实现
该任务的基本途径；因此，做好学生管理工作对教学管理具有重要意义；将信
息技术融入到学生管理工作的各环节，有利于全面、高效的进行监督管理，既
能提高学生管理工作的质量，又能促进教学意义重大。 
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由于学生管理系统的开发涉及大量复杂业务逻辑，需要开发人员具备扎实
的理论基础，在设计的过程中应该从需求分析与设计的角度系统化、规范化该
业务流程，将学生管理者从重复、繁杂的零碎工作中解脱出来；所以学生管理
的信息化能够解决很多实际困难问题： 
1.以学生管理工作中的学生档案管理为例，能够方便、快捷的了解到学生
基本信息和现状：在学生管理工作中，学生基本信息是所有学生管理工作者最
需要的资源，除了学生的基本信息外，还有班级，班主任，宿舍，奖惩等信息
相许组合而产生完整的学生基本信息，所有做学生工作的工作人员都能快速的
了解到每个学生的全面信息。这样可以很大程度的提高学生工作效率，保障学
生管理工作顺利进行。 
2.增强学生管理工作的管理效率：使用本系统可以对学校所有学生基本信
息和动态进行实时监督，实时掌握学生动态、可以提高班主任合理有效的管理
学生的效果；筛选和处理复杂的数据，来给学生管理工作提供服务。 
完善学生管理资源、提高资源共享能力：本系统实施学生管理过程中的优
秀作品、论文写作方法、文献检索技巧、论文格式要求等实用资源；管理员用
户可将统一所有系部的学生信息和其他的信息上传至系统中、教师下载，可以
将所有工作同时在各系部单独进行处理，既节省了学生管理工作成本，又提高
了资源的利用率；随着学生管理工作的不断推进将会积累越来越多的资源，对
学生管理工作人员来说非常宝贵。 
1.2  本文研究的意义 
高等教育的迅速发展促使各高校以地区或专业领域为依托走上强强联合、
资源共享的道路，随着我国在校大学生人数不断增多，如何高效利用现有的教
学资源，提高教育、学生综合素质，已经成为各高校关注的焦点。目前，高校
在后勤、图书馆、学籍、招生、宿舍管理等方面普遍采用了相关的信息管理系
统，对于学生管理这个重要的教学环节，多数仍然采用传统的单机管理或人工
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管理的模式。现有的商业性质的教务管理系统中，一部分也含有学生管理的功
能。部分高校为了提高学生管理效率，开发了单独的学生管理系统，但对学生
管理过程中的宿舍管理，奖惩，助学金奖学金，就业等信息还没有被纳入到教
务管理系统中。 
现实学生管理中的学生档案管理、班主任班级管理、学生宿舍管理、奖学
金助学金管理已经成为学生管理工作改革中的一项重要内容。如今，国内外的
各个高校在学生管理工程中也做了大量的探索和研究工作；在国内，很多高等
院校的学生管理系统主要侧重于学生基本信息和档案管理，班主任班级管理，
主管领导可以随时改动班级人员的变动情况可以对班级的所有基本信息进行及
时的修改；奖学金助学金情况可以快速的进行查询，以便进行详细的设置，可
以实现快速的申报、审核以及公示的功能；学生奖惩情况可以记录学生在大学
时的所有详细学生情况，繁琐的文件形式的信息都可以快速的进行保存。 
在学生管理工作中我院仍然采用人工管理的方式，涉及到大量繁杂的工作，
很难对学生管理工作中的各环节进行有效的管理，且资料难以整理与归档，共
享程度较差。2014 年 12 月，本人计划开发学生管理系统，利用自己所学专业优
势和本院的资源优势开发出一套能够对学生管理各环节、各阶段进行监控与管
理对的管理软件，使学院的学生管理水平有所提升，体现信息化管理水平，减
轻辅导员和班主任工作量，大大提高了管理效率。 
通过分析国内高校在学生管理环节上所做工作，可以预见，高校学生管理
工作的网络化、集成与共享已经成为教学管理工作变化、发展的新趋势，许多
高校也已经走出了这一步，新疆地处偏远地区，教育管理水平相对落后，在借
鉴先进管理模式的同时，我们还要看到，现阶段学生管理系统还存在很多的不
足。 
1.系统设计人员的不足 
目前学生管理系统的研发主要有院校自主开发和委托企业开发这两种。委
托给有实力、资质的企业来开发具有通用性强，功能比较完善，但由于其不参
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